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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
tjo del número signiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
lervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
:i6a, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial, 
(Palacio provincial): particulares"40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y juz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
dí dicho periódico (Real Orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
Comisión p r o v i n c i a l de i n c a u t a c i ó n 
de bienes de L e ó n . — A n u n c i o . 
r f á d t u i n i s t r á e í ó ' D de J u s t i c i a 
Tr ibunal p r o y i n c i a l de lo con t enc io -
s o - a d m i n i s t r a t i v o de L e ó n . — 
Recurso interpuesto por el Procura-
dor D . Eleuterio de Rueda. 
Mictos de Juzgado. 
Cédula de c i t a c i ó n . 
Requisitorias. 
¡tracíon pronncíai 
Comisión provincial de incauíación de 
bienes de León 
A N U N C I O S 
c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
^n el a r t í c u l o 6.° del Decre to de 
!0 de Enero de 1937, he m a r i d a d o 
lnstruir expediente sobre declara-
r o n de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a 
nares' V i l l a r C a m p a n o , vec ino de 
l i e n z o ; Gre eo r io Carrera Salvado-
s e I s i d ro F e r n á n d e z A l o n s o , v e c i -
0 de San M a r t i n ; Narc i so M a r t í n e z , 
ecino de M u r i a s , y Santos M a r t í n e z 
M a r t í n e z , vec ino de T u r i e n z o , todos 
vecinos de l A y u n t a m i e n t o de Santa 
C o l o m b a , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n -
do n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l Juez 
suplente en func iones de Juez m u n i -
c i p a l de Astorga . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c re ta r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de A b r i l de 1937.—Cipria-
no G u t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 
10 de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec lara-
c i ó n de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a 
J o s é P e ñ a (alias) el « P i n i l l o » , vec ino 
de T u r i e n z o , A y u n t a m i e n t o de Santa 
C o l o m b a , d é esta p r o v i n c i a , h a b i e n -
do n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l Juez 
suplente en funciones de Juez m u n i -
c i p a l de As torga . 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c re ta r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de A b r i l de 1 9 3 7 . - C i p r i a -
no G u t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° del Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o in s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l con t r a J o s é 
I G o n z á l e z (a l ias) el « C h o r i z o » , v e c i n o 
| de T a b l a d i l l o , A y u n t a m i e n t o de Sah-
I ta C o l o m b a , de esta p r o v i n c i a , ha -
| h i e n d o n o m b r a d o i n s t r u c t o r a l Juez 
i m u n i c i p a l suplente en func iones de 
Juez m u n i c i p a l de Astorga . 
A s í lo m a n d ó S, S. ante m i el Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de A b r i l de 1937 — C i p r i a -
no G u t i é r r e z . 
o 
• o o 
De c o n f o r m i d a d con l o p r e v e n i d o 
1 en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 
| 10 de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i i n s t r u i r expediente sobre dec la ra -
I c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
! T o r i b i o F e r n á n d o z G a r c í a , v e c i n o 
| de Monte jos , de esta p r o v i n c i a , ha -
b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l 
de p r i m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n 
de L e ó n . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 10 de A b r i l de 1 9 3 7 . ~ C i p r i a -
no G u t i é r r e z . 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6." de l Decre to de 
10 de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec la ra -
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t r a 
Es teban Pan izo M a r t í n e z , A l f o n s o 
Santamaría P rovecho y A q u i l i n o 
F e r n á n d e z S i h á n , vec inos de Santa 
M a r i n a de T o r r e , de esta p r o v i n c i a , 
h a b i e n d o nombrado . Juez i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n 
de P o n i e r r a d a . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m i el Se-
c r e t a r i o de que cer t i f ico . 
L e ó n , 10 de A b r i l de 1937. — C i p r i a -
no G u t i é r r e z . 
o . 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 
10 de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec la ra -
c i ó n de r e sponsab i l i dad c i v i l con t r a 
P a b l o A l v a r e z A l o n s o , v e c i n o de 
R e v i l l a , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l Juez 
m u n i c i p a l suplente en func iones de 
Juez m u n i c i p a l de As torga . 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de A b r i l de 1937.— C i p r i a -
n o G u t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r even ido 
en el a r t í c u l o 6.° del Decre to de 10 
de Ene ro de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l con t r a Ba-
s i l i o A lva rez G a r c í a , vec ino de Q u i n -
t ana de F o n t , de esta p r o v i n c i a , 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r 
a l Juez m u n i c i p a l suplente en f u n -
c iones de Juez m u n i c i p a l de As torga . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c r e t a r i o de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de A b r i l de 1937.—Cipr ia-
no G u t i é r r e z . 
¡uzgado especial miliíar número 12 
de la Plaza de Madrid 
E D I C T O ' 
P o r m e d i o del presente se requ ie re 
a cuan tos f u n c i o n a r i o s dependientes 
d e l M i n i s t e r i o de T r a b a j o de M a d r i d , 
h a y a n s ido dec la rados cesantes p o r 
e l G o b i e r n o r o j o , tuviesen su res iden-
c ia en la plaza de M a d r i d y ac tua l -
men te se encuen t r en en t e r r i t o r i o l i -
be rado , se d i r i j a n p o r car ta o escr i to 
a este Juzgado Espec ia l expresando 
c o n toda c l a r i d a d su n o m b r e y ape-
l l i d o s , fecha en que fue ron dec la ra -
dos cesantes, cargo que d e s e m p e ñ a -
b a n y t i e m p o que p e r m a n e c i e r o n en 
M a d r i d desde el 18 de J u l i o de 1936. 
A d v i r t i é n d o s e la c o n v e n i e n c i a de 
c u m p l i r el presente r e q u e r i m i e n t o e n 
e v i t a c i ó n de p e r j u i c i o que de no ha-
cer lo puedan sobreveni r les . 
T a l a vera de la Re ina a c i n c o de 
A b r i l de m i l novecientos t r e in t a y 
siete.—El Secretar io ( F i r m a i l eg ib le ) . 
— R u b r i c a d o . — H a y u n sello en t i n t a 
que dice: A u d i t o r i a del E j é r c i t o de 
O c u p a c i ó n . — M a d r i d . 
T R I B U N A L P R O Y I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
H a b i é n d o s e i n i c i a d o recurso c o n -
t e n o i o s o - a d m i n i s t r a t i v o p o r el P ro -
c u r a d o r D . E l e u t e r i o de Rueda, en 
r e p r e s e n t a c i ó n de D . A n d r é s G a r r i -
do S á n c h e z , c o n t r a acuerdo de l ex-
c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o de esta 
cap i t a l , fecha 15 de M a r z o de 1937 
que c o n c e d i ó a D . J u a n Cpnejo Gar-
c í a , nueva l í n e a de fachada en la 
casa n ú m e r o 21 de la ca l le N u e v a 
de esta c i u d a d , a l rea l iza r obras, en 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto p o r el 
a r t í c u l o 36 de la L e y O r g á n i c a de 
esta j u r i s d i c c i ó n , se a n u n c i a a l p ú -
b l i c o pa ra c o n o c i m i e n t o de quienes 
p u e d a n tener i n t e r é s en el asunto y 
q u i e r a n c o a d y u v a r en él a la A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
L e ó n , 7 d é A b r i l de 1 9 3 7 . - E l Se-
c re ta r io , R. B rugada . 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia de León 
' D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de esta c i u -
, d a d de L e ó n y su p a r t i d o . 
P o r el presente hago saber: Que en 
los autos de j u i c i o de desahuc io , de 
los que se h a r á m e n c i ó n , seguidos 
en, este Juzgado de m i cargo, ha re-
c a í d o la sentencia , c u y o encabeza-
m i e n t o y par te d i spos i t iva a l a le t ra 
d icen : 
E n c a b e z a m i e n t o . — « S e n t e n c i a . — 
E n la c i u d a d de L e ó n a dieciseis de 
Febre ro de m i l novec ien tos t r e i n t a y 
siete, el Sr. D . E n r i q u e Iglesias G ó -
mez, Juez de p r i m e r a i n s t anc i a de la 
m i s m a y su p a r t i d o , h a b i e n d o v is to 
los presentes autos de j u i c i o ve rba l 
seguidos entre partes: de la u n a y 
c o m o deraante L a C á m a r a O f i c i a l de 
la P r o p i e d a d U r b a n a de esta p r o v i n -
cia , en r e p r e s e n t a c i ó n del p rop i e t a -
r i o D . F l o r e n t i n o O l i v a G ó n z á l e z , 
representada d i c h a e n t i d a d por el 
P r o c u r a d o r D . J o s é M u ñ i z A l i q u e , 
ba jo la d i r e c c i ó n de l L e t r a d o d o n 
A r t u r o F ra i l e , y de la o t ra y Co : 
d e m a n d a d o D. I smae l S á n c h e z ] \ f 0 
guez, de esta v e c i n d a d , no compare' 
c ido en ios autos sobre desa l í a 
' p o r fa l ta de pago de u n loca l o t i e ^ 
da en la Plaza del Conde de Lana~ 
. n ú m e r o 8, p l a n t a baja, c o n d o s p u e / 
| tas m e t á l i c a s , y 
| Parte d i spos i t i va .—Fa l lo : Que ^ 
\ bo dec la ra r y dec la ro haber lugar a¡ 
desahuc io de l l o c a l o t i enda , planta 
I baja, de dos huecos, eon puertas me-
t á l i c a s , de la Plaza del Conde de 
: L u n a , n ú m e r o 8, de esta c iudad , ob-
j e to de la d e m a n d a deduc ida por el 
, P r o c u r a d o r D . J o s é M u ñ i z Alique 
en r e p r e s e n t a c i ó n de la C á m a r a Ofi-
c i a l de la P r o p i e d a d U r b a n a de esta 
i p r o v i n c i a , representando a l propie-
t a r i o D . F l o r e n t i n o O l i v a González, 
! ocupado d i c h o loca l p o r el deman-
I dado D . I smae l S á n c h e z Minguez, 
| con expresa i m p o s i c i ó n a és te de las 
I costas de l j u i c i o y a l que se apercibe 
i de l a n z a m i e n t o si no desaloja reíeri-
do l oca l en t é r m i n o de qu ince días. 
I — A s í , p o r esta m i sentencia, defini-
; t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo pronuncio, 
i m a n d o y firmo.—Enrique Iglesias.-
i R u b r i c a d o . » 
Y para que s i rva de not i f icac ión 
en f o r m a l ega l a l d e m a n d a d o don 
I smae l S á n c h e z M i n g u e z , vec ino que 
fué de esta cap i t a l , ac tua lmente en 
i g n o r a d o paradero , se expide el pre-
sente que se i n s e r t a r á en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a . 
D a d o en L e ó n a ocho de A b r i l de 
m i l novecientos t r e i n t a y siete.—En-
r i q u e Ig les ias .—El Secretario j u d i -
c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
N ú m , 149.—33,50 ptas. 
Juzgado de p r i m e r a instancia de 
Valencia de D o n J u a n 
D o n E m e t e r i o M a r t í n e z y Mart ínez, 
Juez m u n i c i p a l de b ien ios ante-
r iores , en func iones de primera 
in s t anc ia de l p a r t i d o de Valencia 
de D o n J u a n . 
Hago saber: Que en el j u i c i o de 
t e r c e r í a de d o m i n i o a que se hará 
referencia , se ha d i c t a d o sentencia» 
cuyo encabezamien to y parte disp0' 
s i t iva es c o m o sigue: 
« E n la v i l l a de Va l enc i a de V°n 
J u a n a 1.° de A b r i l de 1937, el señor 
D . E m e t e r i o M a r t í n e z y Martínez. 
Juez m u n i c i p a l , L e t r a d o de biem08 
anter iores , en func iones de pr iníera 
i n s t anc i a de este p a r t i d o , ha visto 
los presentes autos de t e r ce r í a 
3 
joII1¡n¡o s e g u i í l o s a ins tanc ia de 
n8 Gregoria A lva rez M a r t í n e z , m a -
0r ¿ e edad, v i u í l a , s in p r o f e s i ó n es-
pcial y vecina de M a t i l l a de A r z ó n , 
representada en t u r n o de o f i c io p o r 
e] p r o c u r a d o r D . Pedro S á e n z de 
Miera y d i r i g i d a p o r el L e t r a d o d o n 
Isaac G a r c í a G a r r i d o , c o n t r a d o ñ a 
Tomasa M a r t í n e z Q u i ñ o n e s , vec ina 
je Vi l lafer y 1). I smae l A l o n s o A l v a -
rez, vecino de M a t i l l a de A r z ó n , de-
clarados en r e b e l d í a sobre r ec l ama-
ción de una finca u r b a n a que fué 
embargada c o m o de la p r o p i e d a d 
del D. I smael Alonsov A lva rez , en el 
juicio dec l a r a t i vo de m e n o r c u a n t í a 
que le p r o m o v i ó la D.a T o m a s a M a r -
tínez Q u i ñ o n e s , l i t i g a n d o c o n el be-
neficio legal de pobreza la parte ter-
cerista: 
Fal lamos: Que debo dec l a r a r y de-
claro que la casa que se de s l i nda en 
la demandada pertenece en p r o p i e -
dad a D.a Gregor ia A lva rez M a r t í n e z , 
y por t an to debe de levantarse el 
embargo que se ha hecho sobre la 
misma a ins tanc ia de la d e m a n d a d a 
D,a Tomasa M a r t í n e z Q u i ñ o n e s , c o n 
impos ic ión a é s t a de todas las costas 
y gastos del j u i c i o . U n a vez firme 
esta sentencia l l évese t e s t i m o n i o de l 
encabezamiento y par te d i spos i t i va 
al ju ic io d e c l a r a t i v o de m e n o r c u a n -
tía de que d i m a n a pa ra que el le-
vantamiento del embargo decre tado 
tenga e f e c t i v i d a d . — A s í , p o r esta m i 
sentencia, que por la r e b e l d í a de los 
demandados se les h a r á saber p u b l i -
cándose el encabezamien to y par te 
dispositiva en el BOLETÍN OFICIAL de 
la p rov inc ia , si l a par te ac to ra no 
0pta dentro de segundo d í a po r la 
notificación personal , d e f i n i t i v a m e n -
te juzgando, lo p r o n u n c i o , m a n d o y 
firino,—Emeterio M a r t í n e z . — R u b r i -
cado.» 
Dicha sentencia fué p u b l i c a en le-
gal forma en el m i s m o d í a de su 
«cha. 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a 
ÍOs demandados rebeldes D.a T o m a -
*a Mar t í nez Q u i ñ o n e s y D . I smae l 
t 01180 Alva rez , se p u b l i c a e l presen-
^ Dado en V a l e n c i a de D o n J u a n a 
A b r i l de 1937.—Emeter io M á r -
ez--—El Secretario, J o s é Sant iago. 
se ha d i c t a d o la sentenpía en rebel-
d í a , cuyo encabezamiento y par le 
d i spos i t iva d icen c o m o sigue: 
((Sentencia.—En la c i u d a d de 
L e ó n a siete de A b r i l de m i l nove-
cientos t re in ta y siete. V k t o por el 
Sr. Juez m u n i c i p a l de la m i s m a el 
presente j u i c i o ve rba l c i v i l seguido 
entre partes: de la una c o m o d e m a n -
dante D . N i c a n o r L ó p e z F e r n á n d e z , 
P r o c u r a d o r de D . F r a n c i s c o Egu iza -
ba l , i n d u s t r i a l de esta plaza y de la 
o t ra , c o m o d e m a n d a d o D . C e s á r e o 
G o n z á l e z , i n d u s t r i a l , vec ino de E l 
B u r g o Raneros, sobre pago,de pese-
tas, y 
F a l l o : Que debo condena r y con-
deno al d e m a n d a d o D . C e s á r e o G o n -
z á l e z , a que tan p r o n t o c o m o sea 
firme esta sentencia abone al de-
m a n d a n t e o q u i e n lega lmente le re-
presente la c a n t i d a d de ochoc ien tas 
ochenta y ocho pesetas diez c é n t i -
mos que le adeuda p o r el concepto 
expresado en la d e m a n d a , con i m -
p o s i c i ó n de las costas de l presente 
j u i c i o a l m i s m o . — A s í , p o r esta m i 
sentencia, que por la r e b e l d í a de l 
d e m a n d a d o se n o t i f i c a r á en la for -
m a p r e v e n i d a p o r la Ley , lo p r o n u n -
c io , m a n d o y firmo.—Francisco d e l , 
R í o A l o n s o . — R u b r i c a d o . » 
F u é p u b l i c a d a en el m i s m o d í a 
de su fecha. 
Y para que conste y s i rva de no-
t i f i c a c i ó n a l d e m a n d a d o D . C e s á r e o 
G o n z á l e z , dec la rado en r e b e l d í a , ex-
p i d o el presente que §e i n s e r t a r á en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a 
con el V.0 B,0 de l Sr. Juez m u n i c i p a l , 
en L e ó n a ocho de A b r i l de m i l no-
vecientos t r e in t a y s ie te .—Miguel T o -
rres.—V.0 B.0: E l J u e z m u n i c i p a l 
F r a n c i s c o de l R ío A l o n s o . 
N ú m . 153.-12,50 pts. : 
^ Juzgado m u n i c i p a l de León 
0tl Migue l T o r r e s de l C a m p o , Se-
ctario suplente del Juzgado m u -
^ciPal de esta c i u d a d de L e ó n . 
ertifico: Qne en el j u i c i o ve rba l 
n u m e r o 135 del presente año. 
.Juzgado m u n i c i p a l de Valderrueda 
D o n B a s í l i d e s G ó m e z Diez, Juez m u -
n i c i p a l de V a l d e r r u e d a . 
Hago saber: Que para pago de res-
ponsab i l idades impues tas en j u i c i o 
v e r b a l c i v i l seguido en este Juzgado 
a i n s t anc i a de D . Sa lvador A l v a r e z 
Pascual , vec ino de V a l d e r r u e d a , c o n -
t ra D . R i c a r d o G o n z á l e z Manzanedo , 
de la m i s m a v e c i n d a d , se sacan a la 
venta en p ú b l i c a subasta, p o r p r i m e -
ra vez y t i p o de t a s a c i ó n , los bienes 
siguientes, p r o p i e d a d del d e m a n -
dado: 
U n a casa cub ie r t a de teja, a l s i t io 
d e n o m i n a d o « L a F r a g u a » , t é r m i n o 
de V a l d e r r u e d a ; l i n d a : Poniente , Sa-
b ina Manzanedo; Saliente, F é l i x T o r -
cas, y M e d i o d í a , cal le p ú b l i c a , tasa-
da en q u i n i e n t a s pesetas (500). 
U n p rado a « L a V e g a » , t é r m i n o de 
esta v i l l a ; l i n d a : M e d i o d í a , E m e t e r i o 
R o d r í g u e z ; Nor t e y Ponien te , Car los 
Manzanedo ; tasado en trescientas pe-
setas (300). 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a l 
d e m a n d a d o dec la rado en r e b e l d í a , 
e x p i d o el presente ed ic to para que se 
p u b l i q u e en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta p r o v i n c i a y s i t io de c o s t u m b r e 
de este Juzgado. D i c h a subasta t en -
d r á luga r el d í a v e i n t i u n o de l co-
r r i en t e y h o r a de las diez y seis, en 
este Juzgado. 
D a d o en V a l d e r r u e d a , a 8 de A b r i l 
de 1937,,—El Juez m u n i c i p a l , B a s í l i -
des G ó m e z . — E l Secretar io , A n g e l 
F e r n á n d e z . 
N ú m . 151.-9,50 ptas. 
Juzgado m u n i c i p a l de Santa M a r i n a 
del Rey 
D o n F é l i x Vega G a r c í a , Juez m u n i c i -
pa l de Santa M a r i n a del Rey. 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D . F a u s t i n o B a r d ó n Sabugo de la 
c a n t i d a d de setecientas sesenta y una 
pesetas, m á s las costas y gastos de l 
p r o c e d i m i e n t o a que fué c o n d e n a d o 
D . N i c o l á s R o d r í g u e z Marcos , v e c i n o 
de V i l l a m o r de O r b i g o en j u i c i o ve r -
b a l c i v i l , seguido entre las mi smas 
partes en p r o v i d e n c i a de esta fecha, 
he aco rdado sacar a p r i m e r a y p ú b l i -
ca subasta, p o r t é r m i n o de ve in te d í a s 
y p o r el t i po de su t a s a c i ó n , los b ie -
nes siguientes, los cuales le h a n s ido 
embargados a l d e m a n d a d o , hac i en -
do constar que el c a r ro que se rese-
ñ a , se h a l l a depos i tado en casa de l 
vec ino de V i l l a m o r D . Marce lo M a -
t i l l a . 
1. ° U n ca r ro nuevo de l ab ranza , 
c o n c a ñ i z o s y p e r n i l l a s grandes y 
ber ruyones , tasado en q u i n i e n t a s pe-
setas. 
2. ° U n a t i e r r a t r i g a l y r e g a d í a , en 
t é r m i n o de V i l l a m o r , c o n la tercera 
par te de la n o r i a y accesorios que la 
riega, s i tuada a l c a m i n o de Santa 
M a r i n a , de tres cuar ta les de cab ida , 
l i n d a : a l Este, c o n presa de reguero 
nuevo; Sur, o t ra de M a r í a Benavides; 
Oeste, o t ra de Fe l ipe Vega y N o r t e , 
F e r m í n P é r e z , tasada en cua t roc i en -
tas pesetas. 
3. ° U n p rado , r o t u r a d o , en t é r m i -
no de V i l l a m o r , a l s i t io de los conce-
j o s , d é tres (uiarlulcs, do cab ida , l i n - de l / i B a ñ e z á , eslado casado, de o l i -
da: a l Este, o t ro de F r a n c i s c o P é r e z ; , c i ó panadero , n a c i d o el 15 de A b r i l 
Sur, M i g u e l Vega; Oeste, V a l e n t í n I de 1912, pelo y cejas c a s t a ñ o , ojos 
Cabre ra y Nor te , presa de l reguero | azules, na r i z regular , ba rba escasa, 
nuevo ; tasado, en c ien to v e i n t i c i n c o j so ldado de la C o m p a ñ í a I n d í g e n a 
pesetas. | de l B a t a l l ó n de Las Navas, n ú m . 2, 
L a subasta t e n d r á l uga r el d í a tres ' procesado p o r haber desertado, c o m -
de M a y o p r ó x i m o ven ide ro , a las j p a r e c e r á en el t é r m i n o de ocho d í a s , 
q u i n c e horas , en la sala de este J u z - j ante el Juez M i l i t a r , A l f é r e z de Cora-
gado; a d v i r t i é n d o s e que no se a d m i - 1 p l e m e n t o de I n f a n t e r í a , D . J o s é M a -
t i r á n posturas que no c u b r a n , p o r l o | r í a S a r á e h a g a y L a r r e a , que t iene a 
menos , las dos terceras partes de l I su cargo el Juzgado M i l i t a r n ." 5 de 
j u s t i p r e c i o y que pa ra t o m a r par te j V i t o r i a ; ba jo a p e r c i b i m i e n t o que de 
en l a m i s m a , s e r á preciso cons ignar j n o efec tuar lo s e r á dec la rado rebelde, 
p r e v i a m e n t e sobre la mesa de l juzga- j E n V i t o r i a a 5 de A b r i l de 1937.— 
do, el i m p o r t e de l diez p o r c ien to de i E l A l f é r e z Juez i n s t r u c t o r , J o s é M a -
l a t a s a c i ó n y no ex is t iendo t í t u l o s de | r í a S a r á e h a g a . 
las f incas, el r ematan te o rematantes j o 0 o 
h a b r á n de confo rmarse c o n ce r t i f i - i Vega l Pan izo B e r n a r d i n o , h i j o de 
c a c i ó n de l acta de remate . B e n i t o y F ranc i s ca , n a t u r a l de Cala-
D a d o en Santa M a r i n a de l Rey j mocos , p r o v i n c i a de L e ó n , de estado 
a 10 de A b r i l de 1937.—El Juez m u - i sol tero, p r o f e s i ó n l a b r a d o r , de 25 
n i c i p a l , F é l i x Vega .—El Secretar io | a ñ o s de edad, pelo , cejas y ojos cas-
suplente , Justo P é r e z . | t a ñ o s , n a r i z recta, ba rba y boca re-
N ú m . 152.—15,50 ptas. gu i a r y c o l o r sano, d o m i c i l i a d o ú l -
_ t i m a m e n t e en L a Rob la , c o m o sol -
Cédu la de c i t a c i ó n dado de I n f a n t e r í a , procesado por el 
A v i r t u d de p r o v i d e n c i a de l s e ñ o r • de l i t o de d e s e r c i ó n , c o m p a r e c e r á en 
Juez m u n i c i p a l de esta c i u d a d , en | el t é r m i n o de cuaren ta y ocho horas 
los autos del j u i c i o v e r b a l c i v i l que ; ante el A l f é r ez D . M a r t í n Robles 
se s iguen en este Juzgado, a i n s t anc i a H e r n á n d e z , Juez i n s t r u c t o r del Juz-
de l P r o c u r a d o r D . Pedro B l a n c o Or-1 gado E v e n t u a l de L a Rob la , 
t i z , en r e p r e s e n t a c i ó n de D . M a n u e l | L a Rob la , 10 de A b r i l de 1937.—El 
Carnero , vec ino de esta c i u d a d e i n - A l f é r e z Juez i n s t r u c t o r , M a r t í n Ro-
d u s t r i a l , sobre r e c l a m a c i ó n de l a bles, 
t ransferencia de d o c u m e n t a c i ó n de i 0 0 0 
u n c a m i ó n , con t r a D . F r a n c i s c o y \ J e s ú s L ó p e z G a r c í a , h i j o de R a m i -
D . E m i l i o M a r t í n e z Pulgar , m a y o - ro y Ange la , n a t u r a l de Acisa , A y u n -
res de edad, vec inos de V i l l a b i i n o , t a m i e n t o de L a E r c i n a , p r o v i n c i a de 
h o y en i g n o r a d o paradero , se les L e ó n , de 22 a ñ o s de edad, sujeto a 
c i ta po r m e d i o de la presente, p a r a ' expediente p o r f a l t a r a concent ra -
que comparezcan en esta sala a u - c i ó n , c o m p a r e c e r á den t ro de l t é r -
d i enc i a el d í a t r e i n t a de los c o r r i e n - ; m i n o de ve in te d í a s ante el C a p i t á n 
tes, h o r a d e i a s once, para as is t i r a Juez i n s t r u c t o r de l R e g i m i e n t o de 
l a c e l e b r a c i ó n de refer ido j u i c i o ver -; I n f a n t e r í a n ú m e r o 35, D . J u l i á n Rior 
b a l c i v i l , a c o m p a ñ a d o s de las p r u e - i cerezo Cano, en la p laza de F e r r o l 
bas con que i n t e n t e n valerse, a p e r - ; ( C o r u ñ a ) ; bajo a p e r c i b i m i e n t o que 
c i b i é n d o l e s que de no comparece r a de no efec tuar lo , s e r á dec la rado en 
d i c h o acto, p o r sí o p o r m e d i o de ; r e b e l d í a . 
persona que lega lmente les represen-j F e r r o l a 9 de A b r i l de 1937.—El 
te, les p a r a r á el p e r j u i c i o a que h a y a C a p i t á n Juez i n s t r u c t o r , J u l i á n R i o -
l u g a r y en derecho cor responda . 
Ponfe r rada , a seis de A b r i l de m i l 
novecientos t r e in ta y siete-—El Se-
c re ta r io , A n t o n i o Revelles. 




M a n u e l L á i z G a r c í a , h i j o de M a -
nue l y E m i l i a , n a t u r a l de Rob ledo , 
A y u n t a m i e n t o de L a Rob la , p r o v i n -
' c í a de L e ó n , de 22 a ñ o s de edad, su-
Reqaisitorias j e to a expediente p o r fa l t a r a con-
Sa rmien to C h a m o r r o , A n i c e t o , c e n í r a c i ó n , c o m p a r e c e r á den t ro d e l 
h i j o de R a m ó n y Rafaela, n a t u r a l y t é r m i n o de ve in te d í a s ante el Cap i -
vec ino de Berc ianos del P á r a m o , t á n Juez i n s t r u c t o r de l Reg imien to 
p r o v i n c i a de L e ó n , p a r t i d o j u d i c i a l de I n f a n t e r í a n ú m e r o 35, D . J u l i á n 
Riocerezo Cano, en la plaza de^iP 
r r o l ( C o r u ñ a ) ; bajo apercibimieme" 
que de no efectuarJo, s e r á declaracj0 
en r e b e l d í a . 
F e r r o l a 8 de A b r i l de 1937.-_gj 




Perfecto G u n d í n Alva rez , hi jo 
L á z a r o y F e l i p a , n a t u r a l de Langre 
A y u n t a m i e n t o de Ber langa , provin-
cia de L e ó n , de 22 a ñ o s de edad, su-
je to a expediente p o r fa l ta r a con-
c e n t r a c i ó n , c o m p a r e c e r á dentro del 
t é r m i n o de ve in te d í a s ante el C á p k 
t á n Juez i n s t r u c t o r del Regimiento* 
de I n f a n t e r í a n ú m e r o 35. D . Ju l i án 
Riocerezo Cano, en la plaza de Fe-
r r o l ( C o r u ñ a ) ; bajo aperc ih imienta 
que de no efec tuar lo , s e r á declarado 
en r e b e l d í a . 
F e r r o l a 8 de A b r i l de 1937.—El 




J o s é M a n u e l S u á r e z G o n z á l e z , hijo 
de A n g e l y M a r í a , n a t u r a l de La Ro-
b la , A y u n t a m i e n t o de í d e m , provin-
c ia de L e ó n , de 22 a ñ o s de edad, su-
je to a expediente por fa l tar a con-
c e n t r a c i ó n , c o m p a r e c e r á dentro del 
t é r m i n o de ve in te d í a s ante el Capi-
t á n Juez i n s t r u c t o r de l Regimiento 
de I n f a n t e r í a n ú m e r o 35, D , Jul ián 
Riocerezo Cano, en l a plaza de Fe-
r r o l ( C o r u ñ a ) ; ba jo apercibimiento 
que de no efectuar lo , s e r á declatado 
en r e b e l d í a . 
F e r r o l a 8 de A b r i l de 1937.-E1 




Vega P e l á e z , M a n u e l , de 45 años, 
de edad, casado, h i j o de Benito y 
Rosa, n a t u r a l de V i r a ñ o (Llanes), y 
vec ino ú l t i m a m e n t e de Ba r r i l l o s úe 
C u r u e ñ o , h o y en i g n o r a d o paradero» 
c o m p a r e c e r á ante el Juzgado de ins-
t r u c c i ó n de L e ó n en t é r m i n o de dieZ 
c o n el fin de cons t i t u i r se en prisión 
a d i s p o s i c i ó n de la A u d i e n c i a pro-
v i n c i a l de esta cap i t a l , decretada en 
s u m a r i o n u m e r o 348 de 1935, Por 
a l l a n a m i e n t o de m o r a d a ; bajo aper 
c i b i m i e n t o si no comparece de s 
dec la rado rebelde y pa ra r l e el Per 
j u i c i o que h a y a lugar . 
L e ó n , 8 de A b r i l de 1937.-E1 ^ 
c re ta r io j u d i c i a l , V a l e n t í n Fern 
dez. ^ . 
I m p . de la D i p u t a c i ó n p ro vincia 
